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Sular İdaresinin yeni kararı
Gazetelerin yazdıklarına göre; 
Sular İdaresi meclisi Anadolu 
yakasıyle şehrin su sıkıntısı çe­
ken diğer mıntakalannda yeni 
aboneler kaydetmemeğe karar 
vermiştir. Bunun aslı varsa çok 
üzücü bir şeydir. Vâkıa Sular İda 
resinin, daha doğrusu Belediye­
nin İstanbulun su derdini doğ" 
rudan doğruya ve sür’atle sağla­
yacak bir durumda olmadıkları­
nı biliyoruz. Temin ettikleri 37 
milyon lira ile yaptıkları ve ya­
pacakları işlerle halkın su ihti­
yacı giderilemiyecektir.
Hakikatin böyle olmasına rağ­
men, yapılmış ve yapılmakta o- 
lan apartımanlarda meskensizlik 
yüzünden oturmak mecburiyetin­
de kalacak kimselerin susuz bı­
rakılmaları da hiç doğru değil­
dir. Bu binaların hiç birisinde 
yağmur ve kar suları depo ede­
cek sarnıç yoktur. Bahçeleri ol­
madığı için kuyu da kazılamaz. 
Bu vaziyette olan yerlere su ve­
rilmezse kimse ev yapmağa te­
şebbüs etmiyecek, mesken buh­
ranı daha senelerce devam ede­
cektir.
1955 yılı haziranında kiralar 
serbest olunca oturdukları yer­
lerden çıkmak zaruretinde kala­
cak halk nerelerde oturacaklar­
dır. Sular İdaresi, kararının şü­
mulünü, yapacağı akisleri ve 
kendisinin bir âmme müessesesi 
olduğunu nazarı itibara alarak 
tatbikinda pek çok haklı şikâyet­
lerle karşılaşacağı bu gibi karar 
lar vermemesi lâzımdı.
Binaenaleyh bu kararın yalnız 
bahçeli ve kuyu kazılmağa mü­
sait binalara teşmil edilerek bu­
na imkân görülmiyecek yerlere 
eskisi gibi az da olsa su veril­
mesi temin olunmalıdır.
İstanbul'un çöpleri
Şehrimizin senelcrdenberi hal 
lolunmamış çöp meselesi vardır. 
Bunların toplanması Belediyeye 
büyük masraflar açtığı halde lâ- 
yıkiyle yapılamıyor. Belediye bir 
zamanlar bunları şehrin dışında 
muhtelif yerlere attı. Koku yaptı 
ğı muzır haşeratm üremelerine 
sebep olduğu için yakılmasına ka 
| dü. kararlar verildi yine olmadı, 
toprak döküldü bu da maksadı 
temin etmedi. Çöplerin her yer 
den toplanması, içlerindeki işe 
yarıyacak şeyler alındıktan sonra 
yakılması işinin müteşebbislere 
verilmesi muvafık görüldü buna 
da istekli çıkmadı. Velhasıl muh 
telif çareler, tedbirler düşünül 
dü kararlar verildi yine olmadı 
Nihayet denizin uzak yerlerine gö 
türülüp dökülmesi mürtasip gö­
rüldü. Şehir içinde toplama ve 
muayyen yerlere götürülme işi 
Belediyeye ait olmak üzere yal 
nız mavnalarla denize dökülme­
leri müteahhide verildi.
Müteahhit çöpleri mavnalarla 
taşıyor (Nakilden evvel içlerin­
deki kullanılabilecek şeyleri a- 
yırması mavnalarda kabil olma­
dığından yapılamıyor.)
Ekseriya sahillere yakın yer­
lere kadar götürüp olduğu gibi 
döküyor, neticede çöplerin bir 
çoğu dalgalarla, akıntılarla sani- 
lin kuytu yerlerine geliyorlar 
her tarafı kirletiyorlar, kokutu­
yorlar müteahhit buna karşı ka 
bahati dalgalara, havaya, akıntı 
lara yükletiyor.
İstanbulun çöp işi şimdi bu 
vaziyettedir. Halbuki çöplerin 
içinde muhtelif surette kabili is 
tifade bir hale getirilecek pek 
çok şeyler vardır. Bunlar hiç ay 
rılmadan olduğu gibi denize dö 
külüyor, bir çok ecnebi memle­
ketlerde belediyeler bu çöpler­
den masraflarını çıkardıktan 
başka ayrıca külliyetli gelir te 
min ederlerken biz gelirden sar 
fmazar pek çok masrafa rağmen 
toplama, nakil ve denize dök-
me işlerini bile hakkiyle yapa­
mıyoruz.
Bir okuyucumuzun söylediği­
ne göre: Japonyada belediyeler 
kapaklı muntazam çöp kutuları 
nı her yerde parasız dağıtmış­
lardır. Her eve üç tane olarak 
verilen bu kutulardan birine kâ 
ğıt ve deri parçaları, diğerine 
demir, cam kırıkları, konserve 
kutuları, diş macunu tüpleri, ji- 
letler vesaire, üçüncüsüne de 
geri kalan çöpler konulmakta­
dır. Belediyelerin nakil vasıta­
ları bunları ayrı ayrı yerlere 
koyup götürüyorlar. İstifade e- 
dilecek olanları satıyor. Diğer­
lerini imha ediyorlarmış. Bunun 
şehrimizde de acaba tatbiki ka 
bil değil midir? Bize kalırsa çöp 
leri bu suretle her yerden kendi 
teşkilâtlariyle toplıyacak bir te 
şekkül bulunabilir. O taktirde be 
lediye, çöp toplama, nakil ve im 
ha masraflarından kurtulmuş o- 
lur. Hattâ bu teşekkül bu işe 
zarar düşüncesiyle ilk zamanda 
pek cesaret edemiyeceğinden be 
lediye yaptığı masraftan bir ço 
ğunu verse bile yine kârlı çı­
kacaktır. Bu işi yapacaklar bir 
müddet sonra istifadelerini gö­
rünce belediyeden para da is- 
temiyecekler belki de kazançla­
rından bir kısmını Belediyeye 
vereceklerdir.
Belediye bu hususu ele alınca 
her işine balta olduğunu iddia 
ettiği (Mevzuat hazretleri) yine 
karşısına dikilecek tereddütler, 
istişareler, istizanlar, muhabere­
ler, muameleler başlıyacaktır. 
Halbuki bunun kanunlarda yeri 
\ ardır. Elverir ki bulup okumak, 
öğrenmek zahmetine (sanki bir 
külfetmiş gibi) katlanılsın teıed 
dütsüz, istizansız tatbik etmek 
cesareti gösterilsin. Okumuş, öğ 
renmiş olanların düşüncelerine 
tekliflerine de engeller çıkarılma 
sın.
Dünyanın ikime büyük 
barajı Hindistan'da 
yapıldı
Nangal (Hindistan Pengalu), 
9 (A .A .) — Hindistan Başbaka­
nı Nehru diin İndüs nehrinin kol 
larından biri üzerinde inşa edi­
len dünyanın ikinci büyük bara­
jını açmıştır.
Hindistanın beş yıllık kalkın­
ma programı mucibince inşa edi 
len Bakkara barajı kıtlık bölge­
lerin biri olan Pençolu sulayacak 
tır.
Trieste'de grev
Trieste. 9 (A .P.) — Liman iş­
çileri bugün Yugoslavya ile İtal­
ya arasında liman tesislerinin 
paylaşılması ihtimaline karşı pro 
testo makamında 4 saatlik bir 
grev yapmışlardır. Trieste ser­
best bölge ihtilâfını hal için göz 
önünde tutulan hal çareleri me- 
yamnda, liman tesislerinin de 
paylaşılması sözü vardır.
Libya Başbakanı, Birleşik 
Amerika'ya hareket etti
Southampton, 9 (A .A .) —  Lib
ya Başbakanı, Amerika - Libya 
andlaşması hakkında müzakere­
lerde bulunmak üzere dün «Qu­
een Elizabeth» transatlantiği ile 
Amerikaya müteveccihen hare­
ket etmiştir.
«Asker Postası» radyo­
dan kaldırıldı
Ankara, 9 (Hususî) —  Devlet 
Bakanı doktor Mükeı-rem Sa- 
rol’un başkanlığını yaptığı Rad­
yoları Islah komisyonu, radyo­
ların öğie neşriyatında yaptıkla­
rı Asker Postası «Koreden Tür- 
kiyeye, Türkiyeden Kore’ye mek 
tuplar» saati programını kaldır­
mıştır.
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